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Abstrak 
Para penderita gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapat perilaku baik serta 
memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. pemerintah memberikan perlindungan dan 
menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak 
asasi manusia. Upaya penanggulangan pasung adalah cara pencegahan, memberikan 
rehabilitasi dan peningkatan kesehatan dibidang kejiwaan. Upaya peningkatan 
kesejahteraan pasien gangguan jiwa tidak hanya dilakukan kepada pasien, namun juga 
terhadap lingkungan disekitarnya khususnya keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah Promosi Kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan 
dukungan sosial keluarga di kabupaten klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif menggunakan desain one-grup pre-post test design. Populasi penelitian adalah 
32 pasien dan anggota keluarga pasien gangguan jiwa pasca pasung di Kabupaten Klaten. 
Sampel penelitian sebanyak 32 pasien dan anggota keluarga yang ditentukan 
menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan 
instrument kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank 
Test. Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan pemberian promosi 
kesehatan terhadap peningkatan  kualitas hidup pasien dan dukungan sosial keluarga 
pasca pasung di Kabupaten Klaten. 
Kata kunci: dukungan keluarga pasien pasca pasung, kualitas hidup pasien pasca pasung, 
promosi  kesehatan. 
THE INFLUENCE OF PREVENTION OF  HEALTH PROMOTION TO KNOW 
THE CHANGE OF PATIENT’S QUALITY OF LIFE AND SOCIAL SUPPORT 




 The sufferers of mental disorders have not fully got good behavior and meet the 
human rights needs of the government provide protection and guarantee mental health 
services for people with mental disorders based on human rights. Efforts to control the 
stock is a way of prevention, providing rehabilitation and health improvement in the field 
of psychiatry. Efforts to improve the welfare of patients with mental disorders are not 
only done to patients, but also to the surrounding environment, especially the family. This 
study aims to determine whether the Health Promotion can improve the quality of life of 
patients and social support families to increase penyasungan in klaten district. This 
research is a quantitative research using one-group design pre-post test design. The 
population of the study were 32 patients and family members of post-parent mental 
disorder patients in Klaten District. The sample of the study were 32 patients and family 
members determined using total sampling technique. The research data collection using 
questionnaire instrument, while data analysis using Wilcoxon Signed Rank Test. The 
conclusion of the study is 4. There is a significant influence of health promotion on the 
improvement of quality of life and social support in post-pasda patient in Klaten Regency. 
 
Keywords: support family knowledge pasca pasung, quality of life pasca pasung patient, 
health promotion 
